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下几个方面：相当一部分新生代农民受雇于不太正规的部
门，从事非技术型的劳动，被以后留城还是回乡问题所困
惑；他们的居住环境和条件相对比较恶劣，与城市人口的
心理融合存在问题，以及他们在接受教育和培训的机会、
子女教育、政治参与等方面与城市劳动力也有很大差距。
三、新生代农民工社会流动惰距的社会学分析
目前，我国正处于转型时期，主要表现在两个方面：一
方面是从计划性经济向社会主义市场经济转型，另一方面
是由传统型农业社会向现代型工业社会转型。社会转型不
仅仅是资源配置方式的市场化转变，也使得社会流动越来
越频繁，农民工的出现就是城乡流动机制放宽的结果。新
生代农民工社会流动惰距，主要体现在其职业身份与制度
身份的不一致，这种不一致产生的原因主要有以下三点：
1.城乡二元社会结构。中国城乡二元社会结构，形成于
以户籍制度为核心的城乡分割制度，主要包括户籍制度、
土地制度、社会保障制度与就业制度等。户籍制度造成的
社会壁垒，人为地在城市与农村之间，且在城市内部也划
分为“本地人”与“外地人”两大群体，由此形成了二元体制
之外的城市内的二元社会结构，限制了农村人口向城市的
流动与流动人口对城市社会经济资源和发展成果的共享。
2.农民工体制。农民工体制是城乡二元体制在非农领
域的体现和继续。市场经济条件下，新生代农民工虽然在
城市从事非农劳动，但却不能享有与城市居民一样的社会
福利和保障待遇，原先计划经济时代出台的社会政策和制度
并没有被打破，而是在城市内部得到了复制，即：农民工体
制。农民工体制的存在直接导致了新生代农民工对自我身份
认同的模糊，不能享有一些基本的权利，被城市边缘化。
3.职业流动频繁。有学者研究指出，农民工要想真正适
应、融入城市的生活，首先要具备的基本条件就是拥有一
份稳定的职业。市场化条件下，他们在职业流动时呈现这
样的倾向：一是，向第三产业流动，由制造业转向服务业；
二是，对职业的各方面要求较高，职业流动频繁。
四、结语
新生代农民工是一个逐渐兴起的群体，新生代农民工
问题是农民工问题在新时期的体现。社会流动惰距问题是
农民工问题的传统问题，也是导致其他农民工问题的重要
原因。笔者认为，要想解决新生代农民工的社会流动惰距
问题，必须从制度建设和政策引导等方面着手：一是，加快
户籍管理制度改革和城乡一体化建设，完善农民工的福利
保障制度；二是，要加强对新生代农民工问题的关注，为其
在城市生活和就业提供政策保障，对有融入城市意愿的新
生代农民工提供政策支持，使其在经济地位提高的同时社
会地位也能同步提高。葺
注：本文是厦门大学公共事务学院赞助的“新生代农
民工的文化适应与身份认同”课题的部分研究成果。
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